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趣向と叙景の俳諧表現史
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一
 
序―俳句と俳諧
 
二
 
初期俳諧から芭蕉へ
 
三
 
享保俳諧から中興俳諧
 
四
 
月並俳諧と一茶―ま め
 
 
一
 
序―俳句と俳諧
 
『趣向と叙景の俳諧表現史』と題して、室町末期の連歌から幕末、明治まで生き延びてきた俳諧、俳句の歴史を「趣向」と「叙景」の数直線上に並べてその位置付けを明確にしたい 考えているのだが、その手始めに俳諧の基本的な概念を検討し、江戸の初期俳諧から幕末、明
治までの月並俳諧の歴史を概観し、 『趣向と叙景の俳諧表現史』の序 部分を最初に記しておきたい。
 
現在は、五七五の定型で、季語が一つ入る文芸で、無
季や自由律のも を俳句といっているが、言葉自体は幕末からある。正岡子規が明治二十九年ころから「発句」「俳句」の二つの言い方で呼んでいたものを「俳句」と統一して言い出してから定着して現在に至っている。子規は俳句、 和歌、 文章の三つの革新をこの順序で行ったが、そのキー・ワードは「写生」である。これは友人の画家である中村不折から教え れて借用したスケッチ 翻訳であるといわれているが、明治の時代を覆った写実主義の写実と軌を つにしたものである。これに弟 の虚子は「花鳥諷詠」というキャッチ・コピーをつけた。俳句は人事句をも含んで、花鳥や自然界の風雅を詠ずるということである。ここには明らかに題材としての花鳥を詠ずるに伝統和歌を意識して俳句 地位をあげたいという意識が、ありありと見受けられる。そ から季語も季題（意味はほぼ同じ）もともに明治以降の言葉であるが、ホトトギスを主宰し、日本伝統俳句協会を設立した虚子の
194 
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